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                                                     RESUMEN 
 
La presente tesis tuvo como objetivo identificar en qué etapa de la formación del hábito 
lector se ubican los estudiantes del 1ro. al 6to. Grado de primaria de la I.E. unidocente Nº 
15053 del caserío Pampa Grande, distrito de Ayabaca; entendiéndose como hábito lector a 
un comportamiento dado de manera intencional movido por una motivación personal y que 
genera satisfacción, placer y entretenimiento.  La investigación se enmarco en el tipo 
cuantitativo con diseño descriptivo simple para una población y muestra de 16 estudiantes 
de os diversos grados del nivel primario.  Para recoger información se aplicó un 
cuestionario validado cuyos resultados fueron que el nivel de incompetencia inconsciente 
es alto (no son conscientes de que no tienen hábito lector), el nivel de incompetencia 
consciente es alto (son conscientes de lo que les falta), la competencia consciente está en el 
nivel medio (no saben si tienen hábito lector) así como la competencia inconsciente.  De 
ello se puede concluir que Los estudiantes se encuentran el nivel de incompetencia 
inconsciente. 
 





his thesis aimed to identify in which stage of the formation of the reading habit the students 
of the 1st are located. to the 6th. I.E. Joining No. 15053 of the Pampa Grande farmhouse, 
Ayabaca district; understood as a reading habit to a behavior given intentionally driven by 
personal motivation and that generates satisfaction, pleasure and entertainment. The 
research was framed in the quantitative type with a simple descriptive design for a 
population and a sample of 16 students from different grades of the primary level. To 
collect information, a validated questionnaire was applied whose results were that the level 
of unconscious incompetence is high (they are not aware that they have no reading habit), 
the level of conscious incompetence is high (they are aware of what they lack), 
competition conscious is in the middle level (they don't know if they have a reading habit) 
as well as unconscious competition. From this it can be concluded that Students meet the 
level of unconscious incompetence. 
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